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Анотація. Досліджено особливості обліку та аналізу витрат на інноваційні процеси 
підприємств та визначено їх основні проблеми. 
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Під час світової економічної кризи підвищення конкурентоспроможності 
продукції та зміцнення позицій на ринках можливо через здійснення інноваційної 
діяльності. Нині застосування інновацій може забезпечити економічний розвиток, 
конкурентні переваги та довгострокове функціонування будь-якому підприємству. 
Проте для забезпечення ефективного впровадження інноваційних процесів на 
підприємствах необхідна адекватна науково обґрунтована система бухгалтерського 
обліку та аналізу. Формування теоретико-методологічної бази та проблеми обліку 
інноваційної діяльності у вітчизняній науці й практиці залишаються донині найменш 
вивченими і особливо актуальними. 
Важливим об’єктом обліку інноваційної діяльності є витрати, так як саме їх 
розмір впливає на фінансовий результат діяльності підприємств. Національні стандарти 
бухгалтерського обліку не дають ґрунтовного пояснення деяких аспектів організації 
обліку витрат саме в інноваційній діяльності. Так, відсутня єдина система 
бухгалтерських рахунків та облікових реєстрів для відображення витрат на інноваційні 
процеси. Існуючі облікові моделі не охоплюють всю різноманітність та зміст 
інноваційних процесів і не надають достатньої кількості достовірних даних для 
проведення їх аналізу. Основна проблема полягає в тому, що на сьогодні немає 
законодавчо затвердженого порядку відображення інновацій на рахунках обліку та 
методики їх економічного аналізу. Облік об’єктів інноваційної діяльності 
характеризується недостатнім методичним забезпеченням, зокрема відсутні методичні 
рекомендації з відображення на рахунках обліку і в облікових регістрах витрат, доходів 
і фінансових результатів інноваційної діяльності. Інформація стосовно витрат на 
інновації розпорошена на різних рахунках бухгалтерського обліку, що ускладнює 
визначення собівартості кожного етапу робіт і формування загальної суми цих витрат. 
Відсутня внутрішня звітність, яка б надавала в систематизованому вигляді інформацію 
для оперативного управління витратами на інноваційні процеси. 
Таким чином, раціональна організація бухгалтерського обліку та економічного 
аналізу витрат інноваційної діяльності, включаючи вибір облікової методики, що 
відповідає особливостям діяльності підприємства, мають створити необхідні умови для 
розширення, прискорення й підвищення ефективності процесів створення та реалізації 
різних видів інновацій, націлених на створення конкурентоспроможної продукції на 
рівні міжнародних стандартів. 
